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AHER!CA lAT1W~ FR1JOlES SECOS 
PROHEO!O 1987 1989 
PROOUCC!OW HECTAREA RENDrMIENTO 
1000 TON S 1000 IIA KGIIJA 
BRASIL 2466 3 5439 7 453 O 
MEXICO 945 3 1778 O 532 O 
3411 7 7217 7 473 O 
BOLIVIA 9 O 73 1233 O 
COLOMBIA 95 3 126 3 755 O 
ECUADOR 27 3 49 O 557 O 
PARAGUAY 477 54 O 8il3 O 
PERU 55 O 730 753 O 
VENEZUELA 44 O 79 O 557 O 
TROPICAL SOUTH AMERICA 278 3 3BB 7 716 O 
COSTA RICA 263 51 O 516 O 
EL SALVADOR 423 65 3 6480 
(¡UATEMALA 114 7 166 3 690 O 
HONDURAS 62 O 112 O 554 O 
NICARAGUA 49 3 90 O 548 O 
PANAMA 3 7 10 O 370 O 
CENTRAL AMt:RICA 298 3 494 7 603 O 
CUBA 24 3 61 O 398 O 
DOM!NICAN REP 60 3 71 O 8490 
HAll! 47 7 8S 7 557 O 
JAMAICA 
CARIBBEAW 132 3 218 O 607 O 
TROPICAL LATIN AMERICA 4120 7 8319 O 495 O 
ARGENTINA 172 3 185 7 928 O 
CHILE 84 7 75 O 1129 O 
URUGUAY 3 O 5 O 600 O 
TEMPERATE SOUTH AMERICA 260 O 265 7 979 O 
LATIN AMERICA 4380 7 8584 7 510 O 
fUENTE fAO 1990 ANUARIO DE PROOUCC¡ON VOL 43 ROMA ITALIA 
, 
FRIJOL SECO PROHEDIO 1984 1986 
PROOUCCION IMPORTACION CAMBIO EXPDRTACIOH TOTAL 
ALMACENAMIENTO 
1000 TONELADAS 
BRASil 2465 O 61 O 7 O 2519 O 
MEXICO 989 O 159 O 206 O 44 O 1310 O 
3454 O 220 O 206 O 51 O 3829 O 
BOLIVIA 11 O 11 O 
COLOMBIA 97 O 9 O 3 O 109 O 
ECUADOR 25 O 25 O 
PARAGUAY 41 O 3 O 44 O 
PERu 48 O 2 O 46 O 
VENEZUELA 34 O 28 O 17 O 790 
lROPICAL SOUTH AMERICA 256 O 37 O 23 O 2 O 314 O 
COSTA RICA 26 O 4 O 30 O 
EL SALVAOOR 44 O 1 O 1 O 44 O 
GUATEMALA T12 O O 1 O 112 O 
HONDURAS 34 O 1 O 1 O 34 O 
NICARAGUA 58 O 11 O 4 O 730 
PANAMA 4 O 4 O 8 O 
CENTRAL AMERICA 278 O 22 O 3 O 2 O 301 O 
CUBA 27 O 27 O 
)OMINICAN REP 45 O 4 O 3 O 52 O 
HAITI 48 O 1 O 49 O 
JAMAICA 1 O 
CARIBBEAN 120 O 5 O 3 O 129 O 
TROPICAL lATIN AMERICA 4108 O 284 O 235 O 55 O 4573 O 
~RGENT INA 203 O 45 O 212 O 36 O 
CHILE 95 O 16 O 49 O 62 O 
JRUGUAY 3 O 3 O 
lE"?ERAlE SOUTH AMERICA 301 O 61 O 261 O 101 O 
LAT1W A"ERICA 4409 O 284 O 296 O 316 O 4674 O 
FUENTE fAO 1989 HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS ROMA ITALIA 
. 
• 
FRIJOL SECO PROMEOIO 1984 \986 
POR OlA POR OlA X 
CONSUMO PROTEINAS PROTE I NAS DEL TOTAL 
KG/ANO GRAMOS GRAMOS PROTElNAS 
GRAR TOTAL FRIJOL OE rR 1 JOL 
BRASIL 16 4 61 1 99 16 2 
MEXICO 15 O S2 O 7 8 9 5 
BOLIVIA 1 6 56 2 1 O 1 B 
COLOMBIA 3 5 56 2 2 1 3 7 
ECUADOR 2 2 48 3 1 3 2 7 
PARAGUAY 10 7 78 9 6 5 8 2 
PERU 2 O 58 3 1 2 2 1 
VEWEZUElA 42 685 2 6 3 8 
TROPICAL SOUTH AMERICA 
COSTA RICA 10 4 666 6.3 9 5 
EL SALVADOR 7 O 52 4 4 2 8 O 
GUATEMALA 12 4 60 2 74 12 3 
HONDURAS 6 6 52 4 4 O 76 
NI CARAGUA 20 6 61 9 12 4 20 O 
PANAMA 3 2 60 1 1 9 3 2 
CENTRAL AMERICA 
CUBA 2 4 789 1 5 1 9 
DOMINICAN REP 7 7 52 5 4 O 76 
HAITI 6 4 45 4 3 9 8 6 
JAKAICA O 2 58 O O 1 O 2 
CARIBBEAN 
TROPICAL LArlN AMERICA 
ARGENTINA 04 105 8 O 2 O 2 
CHILE 4 O 682 2 4 3 5 
URUGUAY O 8 79 8 05 O 6 
TEMPERArE SQUTH AMERItA 
LATIN AMERICA 
fUENTE fAO 1989 HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS ROMA ITALIA 
BRASIL 
MEXICO 
BOLIVIA 
COLOMBIA 
ECUADOR 
PA~AGUAY 
PERU 
VENEZUELA 
TROPICAL SOUTH AMERICA 
COSTA RICA 
EL SALVADOR 
GliA.1TMl\lP. 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PAtlAMA 
CENTRAL AMER 1 rA 
CUBA 
DDMINICAN REP 
HAITI 
JAHAltA 
CARIB[l[AN 
TROPICAL LATIN AMERICA 
ARGENTINA 
CHILE 
URUGUAY 
TEMPERATE SOUTH AHERICA 
lATlN AHERICA 
POBLAC¡Oll 
1000 HAS 
1987 1989 
144428 O 
84884 O 
229312 O 
6918 O 
30567 O 
10204 O 
4039 O 
21256 O 
18757 O 
91741 O 
2866 O 
5031 O 
8681 O 
4830 O 
3622 O 
2122 O 
27352 O 
1015~ O 
6867 O 
6263 O 
2440 O 
25724 O 
374129 O 
31536 O 
12748 O 
3081 O 
47365 O 
430174 O 
AMERICA LATINA EN CIFRAS 
PNB PI::R CAPl fA 
DOLARES 
1988 
2160 O 
1760 O 
570 O 
1180 O 
1120 O 
1180 O 
1300 O 
3250 O 
1690 O 
940 O 
900 O 
860 O 
D N 
2120 O 
o N 
720 O 
380 O 
1070 O 
2520 O 
1510 O 
2470 O 
fUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCIOH VOL 43 ROMA ITALIA 
INfORME SOBRE El DESARROLLO MUNDIAL BANCO MUNDIAL 
1990 lJASlliNrroN n e 
o N =DATO WO DISPONIBLE 
TASAS Dé. 
CRE:CIHIENTO 
POBlACIO,.. 
1980 1988 
2 2 
2 2 
2 7 
2 1 
2 7 
3 2 
2 2 
2 8 
2 3 
1 3 
2 9 
3 6 
3 4 
2 2 
o N 
2 4 
1 B 
1 5 
1 4 
1 7 
O 6 
• SUB SANARAN AFRICA FRIJOLES SECOS 
PROMEDIO 1987 1989 
PROOUCCIOlI HEClAREA RENDIMIENTO 
1000 TONS 1000 HA KG/HA 
UGAHDA 283 O 363 O 780 O 
ETRIoelA 50 O 76 7 652 O 
SOMALlA 11 7 42 7 274 O 
SUDAN 3 O 2 O 1500 O 
EAsr AFRICA 347 7 484 3 718 O 
RWANDA 215 O 273 3 787 O 
BURUNOI 278 O 267 3 1040 O 
ZAIRE 83 3 135 O 617 O 
GREAT LAKES ANO ZAIRE 576 3 675 7 853 O 
ANGOLA 37 7 138 O 273 O 
LESOTHO 3 O 14 O 214 O 
MA.lA~1 790 145 O 545 O 
SWAZILAND 1 O 2 O 500 O 
lANZAN lA 240 O 400 O 600 O 
ZIMBABWE 46 O 660 697 O 
SOlJTHERN AFRlCA 406 "' 765 O 532 O 
MAOAGASCAR 40 7 49 7 819 O 
CAMEROON 115 3 167 7 688 O 
SOlJTH AFRICA 920 59 3 1551 O 
ALGERIA 1 O 3 O 333 O 
HENIR 42 3 89 O 475 O 
CHAO 42 O 98 O 429 O 
cowro 5 O 6 O 833 O 
EGYPl 29 O 10 3 2816 O 
LlBVA 1 O 2057 O 
MOROCCO 5 O 8 3 60, O 
REUN10N 
TOOO 31 O 114 O 272 O 
OTHERS 404 3 605 3 668 O 
TOTAL AFRICA 1735 O 2530 3 686 O 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PROOUCCIOH VOL 43 ROMA ITALIA 
FRIJOL SECO PROMEOIO 1984 1986 
PROOUCCION lMPORTACION CAMBIO EXPORIACION TOTAL 
ALMACENAMIENTO 
1000 TONELADAS 
UGANDA 340 O O 27 O 368 O 
ETNIOPIA 30 O 3 O 2 O 31 O 
SQMALlA 18 O O 19 O 
SUDAN 2 O 2 O 
EAST AFRICA 390 O 2 O 30 O 2 O 420 O 
RWANDA 229 O 229 O 
BURUNOI 281 O 281 O 
ZAIRE 770 770 
GREAT lAKES ANO ZAIRE 587 O 587 O 
ANGOLA 40 O 28 O 680 
lESOTNO 2 O 1 O 1 O 2 O 
MALAWI 71 O 71 O 
SWAZllAND 1 O 1 O 
TANZANIA 288 O 7 O 201 O 
ZIMBASWE 47 O 4 O 2 O 49 O 
SOU!HERN AFRICA 449 O 33 O 10 O 472 O 
MAOAGASCAR 45 O 4 O 41 O 
CAHEROON 110 O 110 O 
SOUTH AFR I CA 80 O 18 O 9 O 89 O 
AlGERIA 1 O 27 O 28 O 
BENIN 42 O 42 O 
CHAO 41 O 41 O 
CONGO 4 O 4 O 
EG!P! 10 O 22 O 3 O 35 O 
LlBYA 1 O 1 O 2 O 
MORoeeo 9 O 9 O 
REUNION D N D N O N O N O N 
IOGO 28 O 28 O 
OTHERS 371 O 67 O 4 O no 429 o 
TOTAL AFRICA 17970 102 O 34 o 25 o 1908 O 
• 
FuEWTE FAO 1989 HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS ROMA ITALIA 
o N = DATO NO DISPONIBLE 
FRIJOL SECO PROMED 10 1984 1986 
POR OlA POR OlA X 
CONSUMO PROTEINAS PROTEINAS DEL TOTAL 
KG/AWO GRAMOS GRAMOS PROTEINAS 
GRAN TOTAL rRIJOL DE FRIJOL 
UGANDA 18 6 53 9 11 3 21 O 
ETHIOPIA O 6 55 1, O 1, O 7 
SOMALlA 2 7 65 8 1 6 2 4 
SUDAN O 1 61 B 
EAST AFRICA 
RWANDA 34 6 49 1 20 6 42 O 
BURUNOI 1,9 8 724 29 6 ,O 9 
ZAIRE 2 3 343 , 4 4 1 
CREAT LAKES ANO ZAIRE 
ANGOLA 68 45 4 4 O 88 
LESOTHO 1 4 661 O 8 1 2 
MAlAIII 64 67 Il 38 • 5 6 
SIIAZILAND O 9 603 O 6 O 
TANZANIA 10 4 SI, 9 6 3 11 S 
ZIMBAB\JE 4 7 50 9 2 8 S 5 
SOUTHERN AFRICA 
MAOAGASCAR 3 2 55 7 1 9 3 4 
CAMEROCN 8 8 47 1 5 5 11 7 
SOU1H AFRICA 2 5 74 8 1 5 2 O 
AlGERIA 1 2 71 8 O 7 1 O 
BENIN 6 9 49 9 1, 1 8 2 
CHAO 6 4 52 9 3 8 72 
COUGO 1 9 SO 7 1 2 2 4 
EGYPT O 7 81 1 04 O S 
L1BYA O 4 88 1 O 2 O 2 
MOROCCO 04 78 O O 2 O 3 
REUNION D N 772 O 4 O S 
TOGO 68 51 5 4 1 8 O 
OTHERS 
TOTAL AFRICA 
FUENTE FAO 1989 HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS ROMA ITALIA 
O N = DATO NO DISPONIBLE 
SUB SAHARAN AFRICA EN CIFRAS 
POBLACION PNB PER CAPITA 
lODO HAB DOLARES 
1987 1989 1988 
UGANDA 17216 O 280 O 
ETHIOPIA 44762 O 120 O 
SOMALIA 7101 O 170 O 
SUDAN 23829 O 480 O 
EAST AFRICA 92908 O 
R~AHDA 6754 O 320 O 
BURUNO r 5153 O 240 O 
ZAIRE 33743 O 170 O 
GREAT LAKES ANO ZAIRE 45650 O 
ANGOLA 9458 O D N 
LESOTHO 1676 O 420 O 
MALA~I 7878 O 170 O 
S~AZILANO 7370 D N 
TANZANIA 25426 O 160 O 
ZIMBAB~E 9118 O 680 O 
SOOTHERN AFRICA 54293 O 
MADAGASCAR 11243 O 190 O 
CAMEROON 10691 O 1010 O 
SOOTH AFR I CA 33736 O 2290 O 
ALGERIA 2384 1 O 2360 O 
BENIN 4448 O 390 O 
CHAD 5390 O 160 O 
CONGO 1887 O 910 O 
EGYPT 51553 O 6600 
LIBYA 4250 O 5420 O 
MOROCCO 23914 O 830 O 
REUN ION 573 O D N 
TOGO 3254 O 370 O 
OTHERS 174788 O 
TOTAL AFRICA 609921 O 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PROOUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL BANCO MUNDIAL 
1990 ~ASHINGTON O C 
O N =DATO NO DISPONIBLE 
TASAS DE 
CRECIMIENTO 
POBlACION 
1980 1988 
3 2 
2 9 
3 O 
3 
3 3 
2 8 
3 1 
2 5 
2 7 
3 4 
O N 
3 5 
3 7 
2 8 
3 2 
2 3 
3 1 
3 2 
2 4 
3 5 
2 6 
4 3 
2 7 
D N 
3 5 
ARGELIA 
UAlU':EIN 
IRA" 
IRAK 
KUWAIT 
LISIA 
O>IA. 
CATAR 
ARABIA SAUOITA REINO DE 
EMIRATOS ARABES UNIDOS 
EGIPTO 
JOROANIA 
lIBANO 
REP ARABE DEL rEMEN 
rEMEN DEMOCRATICO 
AfGHANISTAN 
CHIPRE 
ISRAEL 
MARRUECOS 
SIRIA 
SUOAN 
TUNEZ 
TuROUIA 
ZONA DE GAZA PALESTINA 
TOTAL 
PROOUCCION 
1000 TONS 
1 o 
180 O 
a o 
1 O 
29 o 
2 o 
1 3 
5 o 
14 O 
3 o 
207 7 
452 o 
ORIENTE MEDto FRIJOLES SECOS 
PROMEDIO 1987 1989 
HECTAREA 
1000 HA 
3 o 
224 3 
9 o 
103 
1 o 
1 3 
83 
8 7 
2 o 
177 3 
RENDIMIENTO 
KG/HA 
333 O 
802 o 
8890 
2057 o 
2616 o 
2000 o 
1000 O 
602 o 
1609 o 
1500 o 
1171 o 
1015 o 
fUENTE fAO 1990 ANUARIO DE PROOUCCIOH VOL 43 RO>IA ITALIA 
fRIJOL SECO PROMEDIO 1984 1986 
PRODueCION IKPORTAelON CAKBIO EXPORTAClON TOTAL 
ALMACENAAIENTO 
1000 TONELADAS 
ARGeLIA 1 o 27 o 28 o 
BARREI. o N o N D N o N o N 
IRAN 156 o 1 o 157 o 
IRAK 5 o 5 O 
KU~AlT o N o N o N o N o N 
LIBIA 1 o 1 o 2 O 
DMAN o N D N o " o N o • 
OATAR o N o N o N o N o N 
ARABIA SAUOITA REINO OE o N 2 o 2 O 
EMIRAlOS ARABES UNIDOS o H D N o N o N O N 
EGIPIO 10 o 22 O 3 O 35 o 
JOROANIA o N 2 o 2 o 
LISANO 1 o 2 o 1 o 2 o 
REP ARA BE OEL TEMEN D N D H D N D H D N 
TEMEN OEKaCRATICO D N D H o H D N D N 
AFGNANIS1AN D N o N o N o N o N 
eN IPRE o N D N D H D N o N 
ISRAEL O H O N o N o N o N 
MARRUECOS 9 o 9 o 
SIRIA 12 o 12 o 
SUDAN 2 O 2 o 
TONEZ o H 4 o 4 o 
TUROUIA 168 O 24 o 144 o 
ZONA DE GAZA PALESTINA o N D N o N o N o N 
TOTAL 365 o 60 o 3 o 24 O 404 O 
fUENTE fAO 1989 HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS ROMA ITALIA 
o N - OATO NO DISPONIBLE 
• 
• 
FRIJOL SECO PROMEDIO 1964 1986 
POR OlA POR OlA X 
CONSUMO PROTEINAS PROTfINAS OEL TOTAL 
KG/ANO GRAMOS GRAMOS PROTEIMAS 
GRAN TOTAL fRIJOL DE FRIJOL 
ARGEUA 1 2 71 8 07 1 O 
BAHREIN O H O H O N D N 
IRAN 3 1 85 8 1 9 2 2 
IRAK 03 80 7 02 O 2 
KUWAIT O N 922 
UBIA 04 88 1 02 O 2 
OHAM O N O M O N O N 
OATAR O N O N O N O H 
ARABIA SAUDITA REINO DE O 2 90 S O 1 O 1 
EMIRATOS ARABES UNIDOS O N 109 6 
EGIPTO O 7 81 1 O 4 O 5 
JOROANIA O 6 80 O O 4 O 5 
UBARO 09 82 1 0,5 O 6 
REP ARABE DEL YEMEN O N 664 
YEMEN OEMOCRATICO O M 724 
AfGHAMISTAN O M 640 
CHIPRE D M O N O N O N 
ISRAEL D M 98 5 
MARRUECOS O 4 78 O O 2 03 
SIRIA 1 O 847 O 6 O 7 
SUDAW O 1 61 8 
TUNEZ O 5 83 3 O 3 O 4 
TURQUJA 2 5 87 5 1 4 1 6 
ZONA DE GAZA PALESTINA O N O N O N O N 
fUENTE FAO 1989 HOJAS OE BALANCE DE ALIMENTOS ROHA ITALlA 
O N =OATO NO DISPONIBLE 
ORIENTE MEDIO EN CIFRAS 
ARGELIA 
BAHREIN 
IRAH 
IRAK 
KUIIAlT 
LIBIA 
OMAN 
QATAR 
POBLACIOH 
1000 HAS 
1987 1989 
23841 O 
481 O 
53123 O 
17673 O 
1938 O 
4250 O 
1391 O 
340 O 
ARABIA SAUDITA REINO DE 13078 O 
EMIRATOS ARABES UNIDOS 1509 O 
EGIPTO 51553 O 
JOROANIA 3045 O 
LISANO 
REP ARASE DEL YEMEN 
YEHEN DEMOCRATICO 
AFeNAMISTAN 
CHIPRE 
ISRAEL 
MARRUEcOS 
SIRIA 
SUDAN 
TUNEZ 
2771 O 
7540 O 
2340 O 
14893 O 
688 O 
4437 O 
23914 O 
11626 O 
23829 O 
7822 O 
lURQUI A 53669 O 
ZONA DE GAZA PALESTINA 523 O 
TOTAL 326274 O 
PNS PER CAPITA 
DOLARES 
1988 
2360 O 
O M 
D N 
O N 
13400 O 
5420 O 
5000 O 
D N 
6200 O 
15770 O 
660 O 
1500 O 
D N 
6400 
430 O 
O N 
O N 
8650 O 
830 O 
1680 O 
480 O 
1230 O 
1280 O 
O N 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL BANCO MUNDIAL 
1990 YASHINGTON,D e 
O N :DATO NO DISPONIBLE 
• 
TASAS Off 
CRECIMIENTO 
POBLACION 
1980 1988 
3 1 
o N 
3 o 
3 Ó 
4 4 
4 3 
4 7 
O N 
4 2 
4 8 
2 6 
3 7 
o N 
3 4 
3 o 
O N 
o N 
1 7 
2 7 
3 6 
3 1 
25 
23 
o N 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCIOH MUNDIAL 
DE LEGUMINOSAS SECAS 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PEn M E ) 
(1000 ro"S) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL Y URSS 
OTRAS ECON DE MERC DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(OEV PING M E ) 
PAISES EN DESARROLLO 
LATlN AMERICA 
SUB SAHARA AFRICA 
AFR DEL N ASIA OCCI 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROllO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON SUOAFRICA y OCEANIA 
1940 O 
5490 O 
11323 O 
1877 O 
20630 O 
4991 O 
5636 O 
3390 O 
21441 O 
5 O 
35463 O 
56093 O 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
3 5 
98 
20 2 
3 3 
36 8 
89 
10 O 
6 1 
38 2 
O O 
63 2 
100 O 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE FRIJOL SECO 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOHIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUR ORIENTAL URSS 
OTRAS ECONOHIAS DE MERCADO DESARROLLADAS· 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOHIA5 DE MERCADO EN DESARROLLO 
¡DEV PING HE) 
PAISES EN DESARROLLO 
lATIW AMERICA 
SUB SAMARA AFRICA 
AFR NORTE ASIA ocelo 
ORIENTE OE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOIAl PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL HUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON,SUDAFRICA y OCEANIA 
1136 o 
351 o 
506 o 
233 o 
2226 o 
4383 o 
1609 o 
445 o 
6755 o 
o o 
13192 o 
15418 o 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PROOUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
73 
2 3 
3 3 
1 5 
14 4 
28 4 
10 5 
2 9 
43 8 
o o 
85 6 
100 O 
DISTR1SUCION DE LA PROOUCCION MUNDIAL 
DE FRIJOL SECO 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUR ORIENIAL URSS 
OTRAS ECON DE MERCADO DESARR •• 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
¡OEV PIRG HE} 
PAISES EN OéSARROllO 
LATIR AMERICA 
SUB SAHARA AFR*** 
AfR NORTE ASIA OCCID 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
··JNClUYEN ISRAEL JAPON SUDAFRICA,Y OCEANIA 
1136 O 
351 O 
506 O 
113 3 
2106 3 
3971 O 
2083 3 
445 O 
6376 
O O 
71369 
9243 2 
fUENTE fAO 1990 ANUARIO OE PRQOUCCIOU VOL .3 ROMA ITALIA 
• DATOS REESTIMADOS PARA P~ASEOLUS VULGARIS L CHINA 20 X 
IHOIA 5 X Y RESTO DE ASIA 10 X EXCEPTO ORIENTE MEDIO 
SRAZIL 76 X PHASEOLUS VULGARIS L 
PORCENTAJE 
12 3 
3 8 
5 5 
1 2 
22 8 
43 O 
22 5 
4 8 
6 9 
O O 
172 
100 O 
"'''''" DATO CALCULADO POR GRISlEY \rI JNuAN OVERVI€\I OF SEAN PROOUCTJON 
IN SUB SAliARAN AfR1CAII19Bó 19M KENYA MOZAMBIQUE AN() ZAMBlA 473979 fONS 
ANO fAO 1990 PROOUCTION YEARBOOK VOL 43 ROME ITALY 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCJO~ MUNDIAL 
DE HABAS SECAS 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOMIAS DE HFRCADO DESARROLLADAS 
¡OEV PED HE) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
~ORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL Y URSS 
OTRAS ECO~OMIAS DE MERCADO DESARROLLAOAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
EeONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(OEV PING HE) 
PAises E» DESARROLlO 
LATIN AMERleA 
SUB SAHARA AFRrCA 
AFRrCA DEL NORTE Y AsrA OCCIDENTAL (~ANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON SUDAFRICA y OCEANIA 
22 O 
656 O 
41 o 
70 o 
789 o 
153 o 
487 o 
508 o 
2233 o 
o o 
3381 o 
4170 O 
fUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
D 5 
15 7 
1 o 
1 7 
18 9 
3 7 
11 7 
12 2 
53 5 
o o 
81 1 
100 O 
OISTRIBUClaw DE LA PROOUCCION MUNDIAL 
DE GARBANZOS 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTe AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL Y uRSS 
OTRAS ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(DEV PING M E ) 
PAISES EN DESARROLLO 
lArl" AMERICA 
SUB SAnARA AfRICA 
AfRICA DEL NORIE Y ASIA OCCIDENTAL (~ANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TorAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPO" SUDAFRICA y OCEANIA 
83 a 
75 o 
158 o 
192 o 
266 o 
8680 
5367 a 
o o 
6673 o 
6851 o 
FUEWTE FAO 1990 ANUARIO DE PROOUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
2 
23 
2 8 
39 
12 7 
78 3 
o o 
97 7 
100 O 
OISTRIBUCION DE LA PROOUCCIOH MUNDIAL 
DE LENTEJAS 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOHIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E l 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERleA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL Y URSS 
OTRAS ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONCMIAS DE MERCADO EH DESARROLLO 
(DEV PIMG M E l 
PAISES EN DESARROllO 
LATIN AMERICA 
S08 SABARA AfRtCA 
AfRICA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (WANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON SUDAFRleA Y OCEANIA 
216 O 
69 O 
63 O 
348 O 
64 O 
660 
1043 O 
1043 O 
O O 
2216 O 
2564 O 
fUENTE fAO 1990 ANUARIO DE PRooueCION Val 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
84 
2 7 
24 
135 
2 5 
26 
40 7 
40 7 
o o 
100 o 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE SOYA 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCeleE"TAL 
EUROPA ORIE~TAL Y URSS 
OTRAS ECGtJDIIIAS DE MERCAOO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONDIIIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(DEV PING M E ) 
PAISES EN DESARROLLO 
lATIN AHERJCA 
SUB SAltARA AfRICA 
AfRICA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (WANA) 
ORIENIE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• I~CLUYEN ISRAEL JAPON SUDAfRICA y OCEANIA 
50324 O 
1976 O 
1457 O 
437 O 
54194 O 
30029 O 
271 O 
414 O 
15617 O 
O O 
46331 O 
100525 a 
FUENTE fAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
50 1 
2 O 
1 4 
O 4 
53 9 
29 9 
O 3 
O 4 
15 S 
O O 
46 1 
100 o 
DISTRlaUCION DE LA PROOUCr¡ON MUNDIAL 
DE rRIJOl VERnE POR DESGRANAR 
POR REGIONES 198? 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERleA 
EUROPA OCCloEWTAl 
EUROPA ORIENTAL Y URSS 
OTRAS ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(DEV PING M E ) 
PAISES EN DESARROLLO 
LATlN AMERICA 
SUB SANARA AfRICA 
AFRICA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (WANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROllO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPO. SUDAfRICA Y OCEANIA 
165 O 
1056 O 
194 O 
167 O 
1582 O 
133 O 
45 O 
649 O 
713 O 
O O 
1540 O 
3122 O 
FUENTE fAQ 1990 ANUARIO DE PROOUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCEN1AJE 
5 3 
33 8 
6 2 
5 3 
50 7 
4 3 
1 4 
20 8 
22 8 
O O 
49 3 
100 O 
DISTRISUCION DE LA PROOUCC10N MUNDIAL 
DE GUISANTES VERDES 
POR REGIONES 1987 1989 
ECO"OM1AS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL y URSS 
OTRAS ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLAOOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(OEV PING M E ) 
PAIsEs EN O[SARROlLO 
LATIN AMERICA 
SUB SAHARA AFRICA 
AFRICA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (WANAl 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
* INCLUYEN ISRAEL JAPDN SUDAFRICA y OCEANIA 
1001 O 
1433 O 
824 O 
2Tl O 
3535 O 
172 O 
52 O 
152 O 
599 O 
O O 
975 O 
4510 O 
fUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PROOUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
22 2 
31 8 
18 3 
6 1 
78 4 
3 8 
1 1 
3 4 
133 
O O 
21 6 
100 O 
DISTRIBUCICW DE lA PROOUCCION MUNDIAL 
DE GUISANTES SECOS 
POR REGIONES 1987 1989 
ECO"OMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(OEV PEO M E ) 
(1000 TOUS) 
PA1SES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL V URSS 
OTRAS ECO"OMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROllO 
(DEV PING M E ) 
PAISES EN DESARROLLO 
LATIN AMERICA 
SUB SAHARA AfRICA 
AfR1CA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (YANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON SUDAFRICA Y OCEANIA 
558 O 
3538 O 
8883 O 
595 O 
13574 O 
91 O 
251 O 
67 O 
19Q2 O 
O O 
2311 O 
15885 O 
FUEHTE FAO 1990 ANUARIO DE PROOUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
3 5 
22 3 
55 9 
3 7 
85 4 
• 
O 6 
1 6 
04 
12 O 
O O 
14 6 
100 O 
OISTRIBlJCJOU DE LA PROOUCCION MUNDIAL 
DE fRIJOL VERDE POR DESGRANAR 
POR REGIONES AlREOEDo. 1988 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PEO M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AHERICA' 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL Y URSS 
OTRAS ECON DE MERCADO DESARR •• 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(OEV PJNG M E ) 
PAISES EN DESARROllO 
LATIN AME~ICA·** 
SUB SAHARA AFRICA 
AFRI DEL NORTE Y YANA 
ORIE~TE DE ASIA···· 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNOO 
~*INClUY[N ISRAEL JAPON SUDAfRICA y OCEANIA 
825 3 
1056 O 
194 D 
167 O 
2242 3 
281 O 
45 O 
649 O 
3766 8 
O O 
4741 8 
6984 1 
fUENTE fAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
* DAfO CALCULADO PARA El ANO 1980 POR SIlBERNAGEl H J ,IN 
I SNAP SEAN BREED 1 NG" 1986 
PORCENTAJE 
11 B 
15 1 
2 8 
2 4 
32 1 
4 O 
O 7 
9 3 
53 9 
O O 
67 9 
100 O 
••• DATO CALCULADO PARA El ANO 1980 1986 POR HEHRY G JAHSSEN ~ G IN 
"SNAP SEAN S IN THE DEVElQPING \/ORLO POTENTlAL BENEflTS Of RESEARCH"1990 
JANSSEN ~ G "PROOUCCIOH y DEMANDA DE HABICHUELA EH lOS PAISES EN DESARROLLO 
DATOS PRELIMINARES! 1987 
**** OP elT REf*** AWO FAO 1990 PRODUCTToN YEARBOOK VOL 43 ROME ¡TAlY 
OISTRIBUCIOH DE LA PRODUCCIOH HUHDIAL 
DE TOTAL CEREALES 
POR REG'OHES 19B7 1989 
ECC"OMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED HE) 
(1000 rONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL Y URSS 
OTRAS ECONeMlAS DE MERCADO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISeS DESARROLLADOS 
ECONeMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(DEV PING M E ) 
PAISES EN DESARROLlO 
LATIR AMERICA 
SUB SAHARA AFRICA 
AFRICA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (WANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
W INCLUYEN ISRAEL JAPON SUDAFR1CA y OrEANIA 
302443 O 
192729 O 
289566 o 
49331 o 
B34069 o 
107530 O 
60996 O 
64531 O 
732606 o 
39 o 
965702 o 
1799771 O 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PROOUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
16 8 
10 7 
16 1 
2 7 
46 3 
6 o 
3 4 
3 6 
40 7 
o o 
53 7 
100 o 
OISTRlsuelON DE LA PROOUeCION HU~DIAL 
DE MAIZ 
POR REGIOIIES 1987 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(OEV PEO M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIE~TAL y URS, 
OTRAS ECONOHIAS DE MERCADO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(DEV PING M E ) 
PAISES ~N DESARROllQ 
LATIN AMERICA 
SUB SAllARA AfRICA 
AfRlCA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (UANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES El! DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON SUDAFRICA y oeEARIA 
172105 O 
37234 O 
36995 O 
9104 O 
255438 O 
53385 O 
19268 O 
68170 
105852 O 
5 O 
185327 O 
440765 O 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRODuce ION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
39 O 
8 5 
8 4 
2 1 
58 O 
12 1 
4 4 
1 5 
24 O 
O O 
42 O 
100 O 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE PAPA 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
(1000 10NS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIENTAL Y URSS 
OTRAS ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(DEV PIHG M E ) 
PAISES EN DESARROLLO 
LAIIN AMERICA 
SU8 SANARA AfRICA 
AfRICA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (WANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON SUDAFRICA y DCEANIA 
19527 O 
47661 O 
128978 O 
6467 O 
202633 O 
12805 O 
4191 O 
8915 O 
48642 O 
8 O 
74561 O 
277194 O 
fUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCIOU VOL 43 ROHA ITALIA 
PORCENTAJE 
7 O 
17 1 
46 5 
23 
731 
4 " 
1 5 
3 2 
17 " 
O O 
26 9 
100 O 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE MANI CON CASCARA 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(OEV PEO M E ) 
(1000 TONS) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUROPA ORIE~rAL y URSS 
OTRAS ECONONIAS DE MERCADO DESARROLLADAS· 
TOTAL PAISES DESARROlLADOS 
ECDNONIAS DE MERCAOO EN DESARROLLO 
(DEV PINO M E ) 
PAISES EN DeSARROLLO 
LATIN AMERleA 
SUB SANARA AFRICA 
AFRICA DEL NORTE Y ASIA OCCIDENTAL (~ANA) 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON SUDAFRICA y OCEAIIlA 
1758 o 
16 o 
11 o 
275 o 
2060 o 
888 o 
3952 o 
583 o 
15192 o 
S o 
20620 o 
22680 o 
FUENTE FAO 1990 AnUARIO DE PRODUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
PORCENTAJE 
7 7 
o 1 
o 1 
1 2 
9 1 
3 9 
17 4 
2 6 
67 o 
o o 
90 9 
100 O 
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL 
DE LEGUMINOSAS SECAS 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONCMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUR ORIENTAL U"SS 
OTRAS ECON DE MERC DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN OESARROllO 
(OEV PING M E ) 
PAISES EN DESARROLLO 
LATlN AMFRICA 
SUB SABARA AfR1CA 
AfR DEL NORTE ASrA OCCI 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPO. SUOAFRICA y OCEA"IA 
TONELADAS 
78637 
2918654 
45038 
234680 
3277009 
461258 
249660 
332131 
1252169 
6979 
2302197 
5579206 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE COMERCIO VOL 43 ROMA ITALIA 
VALOR 1000$ 
46437 
1111174 
21882 
119853 
1299346 
223374 
129735 
180364 
425670 
2869 
962012 
2261358 
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL 
DE LEGUMINOSAS SECAS 
POR REGIONES 1987 1989 
ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS 
(DEV PED M E ) 
PAISES DESARROLLADOS 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
EUR ORIENTAL URSS 
OTRAS ECON DE MERC DESARROLLADAS' 
TOTAL PAISES DESARROLLADOS 
ECONOMIAS DE MERCADO EN DESARROLLO 
(DEV PING M E ) 
PAISES EN DESARROLLO 
LATIN AMERICA 
SUB SAHARA AFRICA 
AFR DEL NORTE ASIA aeCI 
ORIENTE DE ASIA 
OTROS PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL PAISES EN DESARROLLO 
TOTAL MUNDO 
• INCLUYEN ISRAEL JAPON SUDAfRICA Y OCEANIA 
TONelADAS 
968862 
1541210 
431267 
464299 
3405638 
289899 
142341 
894376 
910185 
146 
2236947 
5642585 
fUENTE fAO 1990 ANUARIO DE COMERCIO VOL 43 ROMA ITALIA 
• 
VALOR IODOS 
408352 
597289 
99247 
113554 
1218442 
130421 
59786 
308155 
306731 
159 
805252 
2023694 
• 
OISTRIBUCCION DE LA PROOUCCION MUNDIAL 
DE lEGUMINOSAS 
PERlOOO 1987 1989 
CLASES 
fRIJOLES SECOS 
fRIJOL VERDE POR DES 
GUISANTES SECOS 
GUISANTES VERDES 
HABAS SECAS 
GARBANZOS 
LENTEJAS 
LEGUMINOSAS NO ESPECIFICADAS 
TOTAL LEGUMINOSAS SECAS' 
SOYA 
(1000 TONS) 
15418 O 
3122 O 
15885 O 
4510 O 
4170 O 
6851 O 
2561< O 
3573 O 
56093 O 
100525 O 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCIOH VOL 43 ROMA ITALIA 
* SIN INCLUiR SOYA 
PORCENTAJE 
27 5 
5 6 
28 3 
8 O 
74 
12 2 
4 6 
6 4 
100 O 
CLASES 
DISIRIBUCCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE LEGUMINOSAS EN PAISES DESARROLLADOS 
PERIODO 1987 1989 
FRIJOLES SECOS 
FRIJOL VERDE POR DESGRANAR 
GUISANTES SECOS 
GUISANIES VERDES 
HABAS SECAS 
GARBANZOS 
LE.NTEJAS 
LEGUMINOSAS NO ESPECIFICADAS 
TOIAL lEGUMINOSAS SECAS' 
SOYA 
¡lODO TONS) 
2226 O 
1582 O 
13574 O 
3535 O 
789 O 
158 O 
348 O 
1787 O 
23999 O 
54194 O 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRODUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
* SIN INCLUIR SOYA 
PORCENTAJE 
9 3 
6 6 
56 6 
14 7 
3 3 
o 7 
1 4 
7 4 
100 O 
CLASES 
OJSTRJBUCCION DE LA PROOUCCION MUNDIAL 
DE LEGUMINOSAS EN PAISES EN DESARROLLO 
PERIOOO 1987 1989 
FRIJOLES SECOS 
FRIJOL VERDE POR DES 
GUISANTES SECOS 
GUISANTES VERDES 
HABAS SECAS 
GARBANZOS 
tlNl(JAS 
LEGUMINOSAS NO ESPECIFICADAS 
TOTAL lEGUMINOSAS SECAS· 
SOYA 
(1000 TONS) 
13192 O 
1540 O 
2311 O 
975 O 
3381 O 
6693 O 
2?16 O 
1786 O 
32094 O 
46331 O 
FUENTE FAO 1990 ANUARIO DE PRQOUCCION VOL 43 ROMA ITALIA 
• SIN INCLUIR SOYA 
POR.CENTAJE 
41 1 
4 8 
72 
3 O 
10 5 
20 9 
6 9 
5 6 
100 O 
JAllUARY 
FEURUARY 
MARCIJ 
APRIL 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
SLPTLMBER 
OCTOBER 
NOVHmER 
OECEMBER 
AVERAGE 
BEANS DRY ~ASHINGTON FaS DEALER 
NAVY BEANS PINTOS U S $/MT 
PR 1 CE SER I ES Of ItHERNA r IONAL SI GN 1 F 1 CANCE 
1987 1988 1989 1957-1989 
411 362 739 504 
400 362 838 533 
393 395 904 564 
388 407 904 566 
406 491 904 600 
430 518 904 617 
446 617 904 656 
402 705 661 589 
40B 705 661 591 
3B6 750 739 625 
3&0 728 761 623 
364 728 772 621 
401 564 808 591 
SOURC[ FAO 1990 QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ROME,ITALY 
-. -
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
LEGUMINOSAS SECAS PAISES DESARROLLADOS 
PERIODO 1987-1989 
=UROPA ORIEN TAL Y UR 
55% 
EUROPA OCCIDENTAL 
27% 
NOR TE AMER ICA 
9% 
OTRAS ECON DE MERe 
9% 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
FRIJOL SECO PAISES DESARROLLADOS 
PERIODO 1987-1989 
NORTE AMERICA 
EUROPA OCCIDENTAL 
16% 
51% 
OTRAS ECONOtvl lAS DE 
10% 
EUR. OR IEN TAL ,URSS 
23% 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
FRIJOL SECO PAISES EN DESARROLLO 
PERIODO 1987-1989 
SUB- SAHi".=i A AF RIC,A, 
12% 
AFR. NORT E, AS IA OCC 
3% 
OR IENTE DE ASIA 
51% 
L AT IN AMER ICA 
33% 
- - -
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
LEGUMINOSAS SECAS PAISES EN DESARROLLO 
PERIODO 1987-1989 
. 
AFR DEL N.,AS1A OCCI 
10% 
OR IE N TE DE AS IA 
60% 
SUB - SAHP-.RA AFRICA 
16% 
L AT IN AM E RI CA 
14% 
O TR OS PA ISES EN DES 
0% 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
FRIJOL SECO PAISES DESARROLLADOS 
PERIODO 1987 - 1989 
r;.¡ ORT E AME RI CA 
EUROFA OCCIDEN TAL 
17% 
O~RAS ECON. DE rví :: R 
5% 
EUR OR IENTAL ,U RS S 
2 4% 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
FRIJOL SECO PAISES EN DESARROLLO 
PERIODO 1987 - 1989 
LATIN AM ERICA 
56% 
SUB-SAHARA AFRn, 
29% 
O RIENT E Dc: AS IA 
9% 
AF R ORT E, ASiA OCC 
6% 
.. ........~ __ . __ , __ : ..... ___ .. ____ . . '. • _. ____ M. • 
. . 
'. . 
• 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
FRIJOL VERDE POR DESGRANAR PAISES 
DESARROLLADOS ALREDEDOR 1988 
EUROPA OCCIDE i\; TAL 
47% 
NORT E AM ERI CA ' 
37% 
OTRAS ECON DE MER 
7% 
EUROPA OR IENTAL y Uq 
9% 
. . 
, 
"" .. 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
FRIJOL VERDE POR DESGRANAR PAISES 
EN DESARROLLO ALREDEDOR 1988 
.. 
OR IEN TE DE I>,S IA"" 
79% 
A FRI. DEL NORT E Y WA 
14 % 
SUB - SAHI>,RA AF rl lCA 
LAT IN AJ~R I CP.:·· 
6% 
,,,-
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE 
LEGUMINOSAS PAISES DESARROLLADOS 
PERIODO 1987-1989 
EURO PA OCC DENTAL 
89% NORTE AMER ICA 
2% 
OTRAS ECON DE ME R 
7% 
EUR. OR IEI\JTAL,URSS 
1% 
. - . 
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE 
LEGUMINOSAS PAISES EN DESARROLLO 
PERIODO 1987-1989 
SU B- Sfl..HARA AFRICA 
11% 
AFR DE L NORTE , AS ¡A 
OR IE i\;T E DE AS IA 
54% 
LATIN AMERICA 
2 9ó 
OTROS PA ISES El DES 
0% 
, . 
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE 
LEGUMINOSAS EN PAISES DESARROLLADOS 
PERIODO 1987-1989 
EUROPA OCCIDEi\llL.L 
4 5% 
NORT E'\M E RI CA 
28% 
Oi;:¡AS ECON DE MERe 
14% 
EUR. ORIENiAL,URSS 
13 % 
. -
' .. 
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE 
LEGUMINOSAS EN PAISES EN DESARROLLO 
PERIODO 1987-1989 
AF R. DEL NORT E, AS IA 
~ O% 
S UB-SAHARA AF RICA 
6% 
L AT ,\j AME RICA 
13% 
OT RO S PAISES EN C-:S 
0% 
OR IE NT E DE ASIA 
4 1% 
. . 
., 
'. -
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE LEGUMINOSAS 
PERIODO 1987-1989 
FRIJOL VERDE POR DES 
6% ----~...- ¡ 
GUISANTES SECOS .:::::::::::::::::::-. 
28% ..... ..... . . 
GUISANTES VERDES 
8% HABAS SEGAS 
7% 
FRIJOLES SECOS 
27% 
~i~~ LENTEJAS 
, 6% 
LEGUMINOSAS NES. 
GARBANZOS 
12% 
6% 
. -
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE LEGUMINOSAS EN PAISES DESARROLLADOS 
PERIODO 1987-1989 
GUISAr'H E SE CO 56.6 % 
FRI VER POR DES 5.6% 
FRI JOLE S SECOS 93% 
L EGUMINOSAS NES 7.4 
LENTEJAS 1 4% 
GAR BAN ZOS 0.7 % 
HABAS SECAS 3 3% 
GU ISANTE VERDE 14.7% 
, . 
• 
" ~ ... 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE LEGUMINOSAS 
PERIODO 1987-1989 
FRIJOL VERDE POR DES 
6% 
GUISANTES SECOS :::::: ::::::::. 
28% ····· ···· ··· ········ 
FR IJOLES SECOS 
27% 
~~~3 LENTEJAS 
5% 
.LEGUrvjINOSAS NES. 
6% 
GUISANTES VERDES . ... .... . ~:.:.:.:.:J-.--- GARBANZOS 
12% 8% HABAS SE GAS 
7% 
. 
, . -
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BEANS DRY WASHINGTON FOS DEALER 
NAVY SEANS-PINTOS U.S.$/MT 
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